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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Fetoscopic interventions in complicated 
monochorionic twin pregnancies
 1. Behandeling van het tweeling transfusie syndroom resulteert in significant 
hogere perinatale overleving wanneer deze plaatsvindt in een vroeger 
Quintero stadium. 
	 (dit	proefschrift)
 2. Bij een volledig op de voorwand gelegen placenta biedt laparoscopisch 
 geleide foetoscopie de mogelijkheid tot een veilige entree in de baarmoeder 
en optimale visualisatie voor lasercoagulatie van de vasculaire anastomosen 
bij tweeling transfusie syndroom.
	 (dit	proefschrift)
 3. In monoamniotische tweelingen, is occlusie en transsectie van de navel-
streng met laser een technisch haalbare ingreep. In gevallen waar selectieve 
foeticide op deze wijze verricht is, kan een veilige vaginale bevalling plaats-
vinden. 
	 (dit	proefschrift)
 4. Ook wanneer een tweeling transfusie syndroom pas na een zwangerschaps-
duur van 26 weken wordt vastgesteld, is er na behandeling met laser minder 
vaak sprake van ernstige neonatale morbiditeit dan na behandeling met 
amniodrainage. 
	 (dit	proefschrift)
 5. Bij het verlies van één van een tweeling tijdens de zwangerschap of rond de 
geboorte, is het belangrijk de ouders te blijven benaderen als ouders van 
een meerling, zowel rond de bevalling als de jaren erna. 
 (Bryan	EM.	The	death	of	a	twin.	Pall	Med	1995;9:187-192)	
 6. Bij de behandeling van een gecompliceerde tweelingzwangerschap mag de 
derde patiënt, de moeder, niet over het hoofd gezien worden.
 7. In dealing with obstetric emergencies, it is important to train all members 
 of the team to work effectively, as the system is only as strong as the 
 weakest link.
	 (Black	RS,	Brocklehurst	P.	Systematic	review	of	training	in	acute	obstetric	emergencies.	
	 BJOG	2003;110:837-41)	
 8. Education is the most powerful weapon which you can use to change the 
world. 
 (Nelson Mandela)
 9. Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not 
sure about the former.
	 (Albert	Einstein)
10. Als je aankomt, ben je op tijd.
	 (Frits,	Overbridge	Suriname	2007)
11. Wie snel wil gaan moet alleen gaan, wie ver wil komen moet met de groep 
gaan.
12. Het is de kunst in het leven niet alleen te doen wat je leuk vindt, maar ook 
leuk te vinden wat je doet.
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